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INTISARI 
 
Sistem  operasi  untuk  perangkat  mobile semakin  berkembang.  Android  
merupakan  salah  satu sistem  operasi  mobile  yang  kian  kini  sangat  populer  
dan banyak  digunakan  orang-orang.  Android  juga  merupakan sistem  operasi  
yang  berbasis  perangkat  lunak  yang  dapat dikembangkan  secara  terbuka  
(open  source)  sehingga banyak  pengembang  yang  kini  turut  serta  ikut 
mengembangkan  aplikasi  untuk  Android. Keamanan data untuk melakukan 
proses komunikasi perlu ditingkatkan. Proses teknik mengamankan data yaitu 
dengan memanfaatkan beberapa jenis algoritma simetri. Dengan adanya banyak 
algoritma kriptografi yang ditawarkan sampai saat ini, mungkin menjadi salah 
satu masalah yang menarik untuk diteliti. Untuk itu penulis mencoba menganalisis 
beberapa algoritma yaitu Data Encryption Standart (DES), Anvanced Encryption 
Standart (AES) dan Internasional Data Encryption Algorithm (IDEA) yang tepat 
digunakan untuk aplikasi proses enkripsi dan dekripsi data teks pada perangkat 
mobile sesuai dengan kapasitas spesifikasi perangkat mobile tersebut yang 
tentunya kinerja optimal yang diharapkan yaitu penggunaan resources setiap 
algoritma tidak terlalu banyak. Penggunaan resources dalam hal ini yaitu CPU, 
Memory dan Waktu. Algoritma DES lebih diunggulkan dalam kegiatan 
kriptografi dibandingkan algoritma AES dan IDEA. 
 
Kata kunci : Kriptografi,enkripsi,algoritma simetri,DES,AES,IDEA,mobile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
ABSTRACT 
 Operating system for mobile devices is growing. Android is a mobile 
operating system that is now becoming very popular and widely used ones. 
Android is also the operating system-based software that can be developed openly 
(open source) so that many developers are now taking part come to develop 
applications for Android. Data security to make the process of communication 
needs to be improved. Secure data processing technique is by using some kind of 
symmetry algorithm. With the existence of many cryptographic algorithms 
offered so far, may be one of the interesting problems to be studied. To the 
authors attempted to analyze the algorithms are Data Encryption Standard (DES), 
Anvanced Encryption Standard (AES) and International Data Encryption 
Algorithm (IDEA) is appropriately used for application data encryption and 
decryption process text on the mobile device according to the capacity of the 
mobile device specifications optimal performance is certainly expected that the 
algorithm does not use any resources too much. The use of resources in this case 
the CPU, Memory and Time. DES algorithm is more favored in comparison 
algorithm AES cryptographic activities and IDEA. 
 
Keywords : cryptography, encryption, symmetric algorithm, DES, AES, 
IDEA, mobile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
MOTTO 
 
 
“Barang siapa yang mengenal dirinya, Niscaya ia 
akan mengenal Tuhannya” 
(Rasulullah SAW) 
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